













































































































































































































これはどうして成立したかというと，BJ基本特許は 1977年 10月 3日に出願ですが，公開された









































































































































































































































 B製品事業部 B第 2技術開発部部長
1995年～ BJプリンタの開発指揮
 ・A3フルカラーページワイドプリンタ（60ppm）開発．2000年展に展示
 　　記録技術研究所記録技術第 4研究部部長
2001年 9月 キヤノン株式会社退社
2012年現在  技術コンサルタント（インクジェット・ジェーピー）としての活動を始め，現在国
内外数社のコンサルティングを行っている．
